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With the development of economy of society, science and technology and 
politics have interacted and connected with each other, which have given rise to many 
problems to ponder. This new situation put forward us new topics and we should 
conform to the trend of times, analyze and research the relationship between sci-tech 
and politics in the time of “big science”, which need urgently to build one new 
discipline—politics of science and technology（PST）—to research it specially and 
systematically. 
As for the study of relationship between sci-tech and politics, there has formed 
one new discipline at abroad, namely politics of science and technology. But in China, 
relative study to this discipline is scattered, unsystematically, even unnatural of its 
discipline construction. For this reason, through the whole and analytical method, this 
dissertation makes efforts to analyze the discipline attribute of PST, comb out 
all-roundly and systematically contents of study, targets of study, significances of 
study, and methods of study for PST so as to construct tentatively one theory 
foundation for the study of PST. Taking concept of knowledge-power in science 
philosophy as theory basis, linking with some of topics in political science (such as 
public policy, public participation, public administration, international politics), this 
dissertation probes into deeply interacting relationship between sci-tech and some 
areas of politics from macro level, reveals internal law of combination with sci-tech 
and politics and its practical results. For the topic of sci-tech and public policy, it 
mainly discusses the law of combination with scientific knowledge and political 
power, how the scientific knowledge permeate into decision level so as to be 
transformed into public policies, what the factors are, what the approaches promoting 
social science knowledge into decision level are, and reveals political process in it. It 
is important real topic for PST and focal topic for this paper to discusses relationships 
between sci-tech and public policy .This paper also inspects the significances, theories 
and real basis that the public participate in the process of sci-tech policy so as to 
realize democratic control on science and technology, which is not only vital part of 
democratic politics, but also one important content of PST study. The paper still 













(such as administrative bureaucracy, administrative institution, government functions 
and so on) and how the government copes with them. The paper inquires into what 
science and technology take effect on some elements of international politics (such as 
world political pattern, state power, state sovereignty and state safety) and how the 
state deals with them, and analyze the effect of international politics that science and 
technology have taken. Lastly, it looks forward to the future research for PST, which 
lays a theoretical foundation for future study. 
Some innovations of this paper lie in: constructing tentatively one theory 
foundation for the study of PST, analyzing interacting forms of sci-tech and politics, 
and putting forward some suggestions to improve good interaction between sci-tech 
and politics; probing into how scientific and technologic experts influence 
desion-makers, analyzing some factor to influence knowledge utilization and some 
approaches to advance knowledge utilization; inquiring into possibilities of public 
participation in process of scientific and technological policy decision.AS a 
intersecting sciences, in theory PST not only will widen researching approaches for 
diciplines such as philosophy of science and technology,politics,public 
management,STS, but also in practice improve development of scientific and 
technological causes and realization of political democracy,its emergence and 
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